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Tuli an ini akan merungkai peraturan di balik kebangkitan dan k jatuhan masyarakat manusia 
sepertimana yang dipapa.rkan dalam al-Quran. Petaturan tersebut dikenali sebagai pcraturan sebab dan 
musabab, sama scpertimana yang ditemui dalam ilmu usul fiqh. leh k rana itu, rulisan ini akan turut 
menjelaskan perkaitan anta.ra k dua-dua konsep da.ripada dua laras yang bcrbeza ini. Menerusi 
pengctahuan berkaitan perkaitan ini ia dapat membanru dalam mcngenalpasti perkara-perkara asa di 
sebalik petjalanao kebangkitan dan kejatuhan sescbuah masyarakat dengan lebih terperinci. Ia secara tidak 
Jang ung dapat membantu dalam memqgkai keperluao dalam usaha membangunkan ma yarakat clan 
mengelakkan kejatuhan khususnya dalam konteks pembinaan masyarakat Malaysia ha.ti ini. 
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PENDAHULUAN 
I ejatuhan clan kcbangkitan sesebuah masyarakat merupakan suatu yang bctlaku 
sepanjang zaman. Sejarah menunjukkan tiada masyarakat at.au kerajaan yang scnciasa berada 
dalam kea.daan kebangkitan, begitu juga ebaliknya. Oleh kerana itu, terdapat pelbaga.i teori 
dikemukakan sarjana di sebalik fenomena ini A ntara teori ter ebut adalah seperti teori Ibnu 
Khaldun yang mengkaitkan seb ab-sebab tertentu di sebalik kejatuhan dan kebangkitan esebuah 
tamadun (M. Kamil Ab. Majid & M. Fauzi Hamat 2006). P erkara yang sama tu.rut dibincangkan 
dalam teori-tcori yang dikemukakan oleh Malek Bcnnabi (Hai hur, 1997), mold Toynb 
(Abud, 1981) clan ebagainya. Berhubuog perkara ini, al-Quran turut menjelaskan perkara ini 
serta menunjukkan bahawa kejatuhan dan kebangkitan sesebuah masyarakat bukanlah berlaku 
secara pant.an, bahkan terdapat suatu peraturan yang ditentukan llah di sebalik segala peristiwa 
ter ebut. Peraturan ini secara umumnya berdiri di at.a asas peraturan sebab dan mu abab yang 
antara lainnya mengaitkan etiap e uatu berlaku dengan sebab- ebab tertentu. Justeru tulisan ini 
akan mengupa perkara ini dcngan menjadikan hukum•sebab clan musabab dalam ilmu Usul Fiqh 
ebaga.i panduan perbincangan etcrusnya. 
